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e paper examines domestic policy-making process under the Democratic Party of Japan ?DPJ? 
government focusing specically on the Japan?s participation in the Trans-Pacic Partnership Agreement 
?TPP?. On October 1, 2010, Prime Minister Naoto Kan expressed starting the discussion on Japan?s pos-
sible participation in TPP in his policy speech, however, Japan could not participate in the TPP negotia-
tion. A successor of Kan, Prime Minister Noda, as a result, was able to publicly announce Japan?s inter-
ests in joining TPP negotiation at the APEC Summit in Honolulu in 2011. Many scholars try to analyze 
Japanese policy-making system based on the core-executive model. Based on the core executive frame-
work, the paper will address the following research questions. Firstly, what is the dierence between the 
DPJ and LDP government in terms of policy-making process and how the change of government from 
LDP to DPJ aected the policy-making system in terms of trade liberalization in Japan. Secondly, how 
the strengthening of DPJ?s core executive aected the domestic policy-making of TPP. irdly, why the 
Kan administration could not participate in the TPP negotiation while the Noda administration could 
show its interests joining TPP negotiation. 
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